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MARKER GENETIK DAERAH HIPERVARIABEL II DNA 
MITOKONDRIA PADA EMPAT GENERASI DENGAN RIWAYAT 
DIABETES MELITUS TIPE 2” ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada 
bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak 
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